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Saint-Paul – Route des premiers
Français
Opération préventive de diagnostic (2016)
Thierry Cornec
1 Ce diagnostic a été prescrit en amont de la construction de logements par la SEDRE, sur
une superficie  de  près  de  2 ha,  située  à  l’entrée  ouest  de  la  ville  de  Saint-Paul,  à
proximité du littoral et en regard du cimetière marin (fig. 1). Il a été mené par l’Inrap18,
entre novembre et décembre 2016, sur une durée de cinq jours (Cornec 2017).
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Fig. 1 – Plan général des sondages
DAO : T. Cornec (Inrap) ; relevés : Outre-mer topographie.
2 Ce secteur, comme l’évoque le toponyme19,  est proche du lieu de débarquement des
premiers colons sur l’île  de La Réunion, au XVIIe s.  La consultation de l’iconographie
ancienne livre quelques indices sur l’occupation de ce secteur. Sur une carte, établie au
XVIIIe s. par Estienne de Champion, aucune installation particulière n’apparaît20. Il faut
attendre  le  début  XIXe s.,  avec  le  plan  de  Saint-Paul  établi  par  François  Chandellier
en 1806,  pour trouver les premières informations21.  On y voit  le cimetière marin,  le
projet d’une ligne de fortification (en grande partie avorté par la suite) et un système
de  parcellaire  (fig. 2).  Un  bâtiment  est  d’ailleurs  dessiné  dans  le  secteur  précis  de
l’intervention. La longère encore présente au sein de l’emprise de diagnostic apparaît
sur des levés du début du XXe s.22
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Fig. 2 – Localisation de l’emprise de diagnostic sur le plan de Saint-Paul en 1806
FR ANOM 23DFC 112 bis A.
DAO : T. Cornec (Inrap).
3 Les faits principaux qui ont motivé ce diagnostic sont : un événement emblématique de
l’histoire de l’île (Mareck 2010), la proximité du cimetière marin (Jacquot, Motte 2017,
p. 16-25) et de la ligne de défense de la ville (Fontaine 2015), la présence d’un bâtiment
conservé en élévation et une situation topographique privilégiée ; sachant toutefois que
ce secteur a supporté de lourds aménagements, en particulier la construction d’une
station d’épuration abandonnée au moment de l’opération, qui aurait pu détruire les
vestiges les plus fugaces.
4 À l’est de l’emprise, le secteur de la longère et du mur de clôture prolongeant sa façade
ouest n’a livré aucune autre information que technique sur la qualité des fondations
des deux ouvrages. En revanche, un autre mur de clôture, cette fois-ci inédit, a pu être
mis au jour à proximité de la ravine, à l’extrémité sud-ouest de l’emprise.
5 Les autres sondages ont surtout permis de mettre en évidence une installation légère,
composée  de  fosses,  de  trous  de  poteau  et  d’une  maçonnerie ;  formant  ainsi  deux
secteurs  vraisemblablement  distincts  et  distants  d’une  quarantaine  de  mètres,  au
centre de la zone d’investigation (fig. 3).
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Fig. 3 – Relevés des vestiges des sondages 9, 10 et 21
DAO : T. Cornec (Inrap) ; relevés : Outre-mer topographie.
6 Dans le premier secteur (sondages 9, 10, 11 et 13), des fosses semblaient encadrer une
maçonnerie, légère et étroite, qui a laissé son empreinte dans le substrat encaissant
constitué de sable (fig. 4). Les niveaux archéologiques associés était riches en mobilier,
essentiellement céramique.
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Fig. 4 – Vue de la maçonnerie découverte dans le sondage 9
Cliché : T. Cornec (Inrap).
7 Le second ensemble, observé dans le sondage 21, regroupait plusieurs fosses et trous de
poteau, dont certains étaient particulièrement bien conservés malgré les perturbations
récentes  environnantes.  On  y  discernait  également  un  niveau  archéologique
identifiable comme un sol (fig. 5). Le mobilier, distribué au sein de cette stratigraphie et
des comblements de structures, appartient à la même fourchette chronologique que le
lot  précédent ;  c’est-à-dire  la  seconde  moitié  du  XVIIIe s.  S’y  ajoute  un  élément
remarquable, un saloir bourguignon en grès, conservé presque intégralement en place
dans une fosse (fig. 6 et 7).
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Fig. 5 – Vue en coupe du trou de poteau et de la stratigraphie, en sondage 21
Cliché : T. Cornec (Inrap).
 
Fig. 6 – Vue du saloir en grès en place dans sa fosse
Cliché : T. Cornec (Inrap).
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Fig. 7 – Le saloir après restauration
Restauration : A. Vinçotte (Laboratoire Arc’Antique) ; cliché : T. Cornec (Inrap).
8 Cet ensemble de structures stratifiées dessinent une ou plusieurs unités d’habitation,
attribuables  à  la  deuxième  moitié  du  XVIIIe s.,  grâce  à  un  mobilier  pertinent  et
remarquable  (faïence  et  porcelaine fine  de  Chine  et  d’Europe  notamment).  Ces
découvertes, forment donc une installation inédite à Saint-Paul et à La Réunion, à la
fois  par  sa  qualité et  sa  chronologie.  Cette  dernière  ne  semble,  par  ailleurs,  être
documentée  que  par  un  plan  de  180623 où  une  « maison  en  bois »  est  dessinée  et
indiquée en légende.
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NOTES
18. Équipe de terrain et de post-fouille : Thierry Cornec, Marine Ferrandis, Fabienne
Ravoire et Morgane Legros (étude des mobiliers), Frédéric Vinolas (mise en page du
rapport) ;  moyens  techniques :  STROI  Saint-Pierre  (mécanisation)  et  OMT
(topographie).
19. Ce toponyme a changé en juin 2018, devenant « grotte du Peuplement ».
20. BNF GE SH18 PF218 DIV13 P3 :  Plan  du   cartier  de   St.-Paul   en   l’île  de  Bourbon.  17..,
E. de Champion.
21. FR ANOM 23DFC 112 bis A :  Plan   de   la   ville   de   Saint-Paul   et   de   ses   environs.  1806,
F. Chandellier.
22. ADR CP 535 : Plan des terrains environnant l’Asile des aliénés. 1912.
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